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ΑΡΧΕΙΑΚΑ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΧΟΤΖΑΚΟΓΛΟΐ 
01 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΤΓΓΑΡΙΑΣ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΟΥΔΑΓΙΕΣΤΗΣ (SZENTENDRE) 
Δεν είναι άγνωστη ή ύπαρξη και ή σπουδαιότητα τών αρχείων των ελληνικών 
κοινοτήτων της Αυστροουγγαρίας πού καλύπτουν κυρίως την περίοδο άπα τον 
16ο εως και τον 20ο αιώνα1. 'Αρχεία πού καταγράφουν πολλές άπο τις δρα­
στηριότητες τών «Ρωμιών», οι όποιοι αρχικώς ώς πλανόδιοι πραματευτές και 
έπειτα μόνιμα εγκατεστημένοι στα εδάφη του ουγγρικού κυρίως στέμματος 
άφησαν βαθιά τα ίχνη της παρουσίας τους σε κάθε έκφανση της ζωής τής δεύ­
τερης τους αυτής πατρίδας. 
Μολονότι στο παρελθόν επιχειρήθηκε μία προσπάθεια για τον εντοπισμό, 
ανάδειξη και μελέτη του πλούσιου αύτοΰ αρχειακού υλικού2, οι πολιτικές συνθή­
κες, οι δυσκολίες τής γλώσσας και ή έλλειψη ενός διαπανεπιστημιακού3 (ή δια-
1. Σ. Λάμπρος, «Ή Βιβλιοθήκη τής ελληνικής Κοινότητος Βουδαπέστης», Νέος Έλ-
λψομνήμων 8 (1911) 70-79. Ό 'ίδιος, «Σελίδες έκ τής ιστορίας του εν Ουγγαρία και Αυ­
στρία μακεδόνικου Ελληνισμού», Νέος 'Ελλψομνήμων 8 (1911) 258-300. Πβ. και το γε­
νικό διάγραμμα για τήν παρουσία τών Ελλήνων στην Ουγγαρία: Ο. Füves, Ol "Ελληνες 
τής Ουγγαρίας, Θεσσαλονίκη 1965. 
2. Μικροφωτογραφήσεις Χειρογράφων και 'Αρχείων ('Ενημερωτικό έντυπο του 'Ιστο­
ρικού καί Παλαιογραφικοΰ Αρχείου τοΰ Μορφωτικού 'Ιδρύματος 'Εθνικής Τραπέζης) 3 
(1981-3), 30-33. Πβ. καί υποσημειώσεις 4-5. 
3. Έδώ ας αναφερθεί, οτι προτάσεις καί σχέδια τής Ακαδημίας 'Αθηνών, τοϋ 'Ιδρύ­
ματος 'Ελληνικού Πολιτισμού (Πβ. το ενημερωτικό έντυπο τοϋ ΙΕΠ, IRIS 3-4, (1994), 74) 
καί τοϋ 'Ινστιτούτου Βυζαντινών καί Νεοελληνικών Σπουδών Βιέννης (G. Hering, «Die 
griechischen Gemeinden in Ungarn», Mitteilungen aus der österreichischen Byzantini-
stik und Neogräzistik 8 (1994), 4) με σκοπό τήν καταλογογράφηση, μελέτη καί ανάδειξη 
τοΰ άρχειακοΰ αύτοΰ ύλικοΰ δεν καρποφόρησαν. Τέλος αναμένεται ή άπο το 1988 εξαγγελ­
θείσα δημοσίευση τών αποτελεσμάτων τής έρευνας τοΰ 'Ινστιτούτου Βαλκανολογίας τής Σό­
φιας στο 'Αρχείο τής πόλης Miskolc: Ν. Danova - V. Todorov, ((Ελληνικά έγγραφα άπο 
το αρχείο τής πόλης Μίσκολτς (Ουγγαρία)», Proceedings of the first international Congress 
on The Hellenic Diaspora. Montréal, 17-22. IV.1988, Athens 26-30. IV. 1988, (ed. J. M. 
Fossey) τ. II. Amsterdam 1991, σ. 167-189. 
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κρατικού)4 προγράμματος με την απαιτούμενη οικονομική υποστήριξη και μα­
κροπρόθεσμες προοπτικές δεν επέτρεψαν μία οργανωμένη αξιολόγηση αυτών 
των αρχειακών —και οχι μόνον5— μαρτυριών. 'Αποτέλεσμα αυτών υπήρξε ή 
περιστασιακή ενασχόληση μεμονωμένων ερευνητών, οι όποιοι κατά καιρούς 
πραγματοποιούσαν επισκέψεις στα κρατικά κυρίως αρχεία της Βουδαπέστης 
μελετώντας τις αρχειακές πηγές. Εύλογη συνέπεια τών παραπάνω αποτελεί 
ή αδυναμία μέχρι και σήμερα συγγραφής σύνθετων μονογραφιών για Κοινό­
τητες της Ουγγαρίας και τή δράση τών μελών τους6, όπως έχει συμβεί σέ πε­
ριπτώσεις άλλων ελληνικών Κοινοτήτων τής Διασποράς7. 
Μέσω μίας ερευνητικής υποτροφίας, ή οποία μου χορηγήθηκε άπο το ελ­
ληνικό και το ουγγρικό υπουργείο Παιδείας δημιουργήθηκε ή δυνατότητα μίας 
πρώτης καταγραφής αρχειακού υλικού στα νομαρχιακά καί κοινοτικά άρχεϊα 
τών ουγγρικών πόλεων Szentendre, Vac, Miskolc, Györ, Tokaj, Székesfe-
hérvar καί τής νυν σλοβακικής πόλης Komarom. 
Δεύτερο βήμα αποτέλεσε βάσει τών συγκεντρωθέντων στοιχείων ή αξιο­
λόγηση του υλικού καί ή κατάρτιση σχεδίου δράσεως μέ σκοπό, τή διάσωση 
του υλικού αυτού καί τή δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών για τή μελέτη τών 
αρχείων εκ μέρους τών Ελλήνων τουλάχιστον ερευνητών. Προτάθηκε ή λύση 
τής μικροφωτογράφησης ανάλογα μέ τή σπουδαιότητα τοΰ αρχείου καί τις υπάρ­
χουσες οικονομικές δυνατότητες, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή ή απρόσκο­
πτη μελέτη τοΰ αρχειακού υλικού. Πρόθυμος συμπαραστάτης καί χορηγός τοΰ 
ερευνητικού αυτού προγράμματος στάθηκε άπο τήν πρώτη στιγμή το πολιτι­
στικό σωματείο «Κόρκυρα»8. 
4. Τα αποτελέσματα τοΰ έλληνο-ουγγρικού πρωτοκόλλου επιστημονικής καί τεχνο­
λογικής συνεργασίας τής Γενικής Γραμματείας Έρευνας καί Τεχνολογίας, πού υπεγράφη 
το Μάρτιο τοϋ 1992, δέν έχουν ακόμη δημοσιευθεί. Πβ. Κ. Άργυροκαστρίτου-Χατζή, «Τα 
Ελληνικά άρχεϊα τής Ουγγαρίας καί ό Δημήτριος Χατζής», στό: Δημήτρη Χατζή, "Απει­
ρος Νόστος. "Εκθεση χειρογράφων καί βιβλίων. Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών 29 Μάιου 
1995, Πάτρα 1995, σ. 11-30. 
5. Έκτος τής πληθώρας αρχειακού ύλικοϋ στην Ουγγαρία παρουσιάζουν ιδιαίτερο εν­
διαφέρον καί τα κειμήλια τών ορθοδόξων ελληνικών ναών καί κοινοτήτων, τά όποια στο 
μεγαλύτερο τμήμα τους σώζονται ανέπαφα. Πβ. καί L. Kârpâti, Miskolc. Magyar Ortho-
dox Egyhazi Muzeum, Βουδαπέστη 1990. 
6. Ή δακτυλογραφημένη ανέκδοτη διατριβή τοϋ Ο. Füves, Görögök Pesten 1686-
1931, Βουδαπέστη 1972, αποτελεί περισσότερο μία δημοσίευση, παράθεση καί περιγραφή 
αρχειακού ύλικοϋ τής Κοινότητος τής Πέστης παρά μία συνθετική εργασία για τή λειτουρ­
γία καί τίς εκφάνσεις τοΰ βίου τής Κοινότητας. 
7. "Ολγα Κατσιαρδή-Hering, Ή ελληνική παροικία τής Τεργέστης (1751-1830), 'Α­
θήνα 1986' Ι. Παπαδριανοΰ, Οί"Ελληνες πάροικοι τοΰ Σεμλίνον, (ΙΜΧΑ 210) Θεσσαλονίκη 
1988. 
8. 'Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται στον αξιότιμο πρόεδρο τοΰ Σωματείου κύριο 
Γεώργιο Ράλλη, δπως επίσης καί στον κύριο 'Ιωάννη Φικιώρη για τήν Ιδιαίτερη ευαισθησία 
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"Ετσι εγκρίθηκε για το καλοκαίρι, του 1996 και πραγματοποιήθηκε ή μι-
κροφωτογράφηση εγγράφων του αρχείου της ορθοδόξου σερβικής επισκοπής 
του 'Αγίου 'Ανδρέου (Szentendre) πλησίον τής Βουδαπέστης9, ή επεξεργασία 
του οποίου είχε ήδη εξαγγελθεί
1 0
. Παράλληλα με τα έγγραφα αυτά έγινε επί­
σης καταγραφή και μικροφωτογράφηση των ελληνικών χειρογράφων καί πα-
λαιοτύπων πού άπόκεινται στη σερβική βιβλιοθήκη του Αγίου 'Ανδρέου, ανα­
λυτικός κατάλογος τών οποίων συντάσσεται καί θα δημοσιευθεί σύντομα. 
Στον "Αγιο 'Ανδρέα εδρεύει ή σερβική ορθόδοξος επισκοπή Βουδιμίου, 
στην οποία ως το έτος 1918 είχαν υπαχθεί πολλές ελληνικές εκκλησιαστικές 
κοινότητες τής Ουγγαρίας
1 1
. Οιαδήποτε ενέργεια εντός κάθε εκκλησιαστικής 
κοινότητας οφείλε να σταλεί για έγκριση στον επίσκοπο Βουδιμίου, ό όποιος 
συγχρόνως εκπροσωπούσε το ποίμνιο του στην πολιτική αρχή του τόπου. Πομ­
πός λοιπόν καί δέκτης μηνυμάτων, βασιλικών διαταγμάτων, δικαστικών απο­
φάσεων, εγκρίσεων ανέγερσης ναών καί σχολείου άλλα επίσης καί αιτημάτων 
ή διαμαρτυριών, διατηρούσε σημαντικό άρχεϊο, απαραίτητο για τή διασφάλιση 
προνομίων, τήν ενίσχυση αιτημάτων του καί τόν έλεγχο τών οικονομικών τών 
ενοριών τής μητροπόλεως. 
Για τα ελληνικά πράγματα αποκτά τό αρχείο τούτο ακόμη μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον από τήν τελευταία δεκαετία του 18ου αιώνα, δταν τή θέση του επι­
σκόπου κατέλαβε ό Κοζανίτης Διονύσιος (κατά κόσμον Δημήτριος) Παπαγιαν-
νούσης ή σερβιστί Popovics 1 2 . 'Επί τής ποιμαντορίας του ανεγείρονται οι πε-
καί το ενδιαφέρον πού επέδειξαν για τή διάσωση τών ελληνικών αρχειακών μαρτυριών στην 
Ουγγαρία καί τήν άμεση συμπαράσταση τους στις ανάγκες του προγράμματος. 
9. Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στο Σεβασμιώτατο μητροπολίτη Βουδι­
μίου κ.κ. Δανιήλ, ό όποιος εξ αρχής έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις προσπάθειες τοϋ 'Ιδρύ­
ματος καί μας επέτρεψε τή μελέτη καί μικροφωτογράφηση τών εγγράφων. Επίσης ιδιαί­
τερες ευχαριστίες οφείλουμε στο σέρβο εφημέριο, αίδεσιμολογιότατο Gality Vojiszlav, δπως 
καί στον άρχειοθηκονόμο κ. Bosko Djenic για τήν πολύπλευρη βοήθεια τους κατά τήν ερευνά 
μας στο άρχεϊο τής μητροπόλεως Βουδιμίου. 
10. Ch. Chotzakoglou, «Die griechischen Urkunde des serbischen Bistums 
Szentendre», Mitteilungen aus der österreichischen Byzantinistik und Neogräzistik 10 
(1996), 3. 
11. F. Berki, Ή εν Ουγγαρία ορθόδοξος εκκλησία, Θεσσαλονίκη 1964, σ. 35 κ.έ. 
12. Περί του Διονυσίου Πόποβιτς πβ. καί P. Rimszki, «Popovits Dionysios budai 
püspök életrajza», Srbski Letopis 95 (1857) 65-84* Γρ. Γώγος, «Ή εν Πέστη τής Ουγγα­
ρίας ορθόδοξος ελληνική κοινότης καί εκκλησία», 'Εκκλησιαστική 'Αλήθεια 5 (έτος Δ') 1883-
1884 (Άνατύποχτη 1988), 340-341" Θ. Λυριτζής, Αι μακεδόνικοι κοινότητες τής Αυστρο­
ουγγαρίας επί Τουρκοκρατίας, Κοζάνη 1952, σ. 36· Ο. Füves, «Die bekanntesten geadel-
ten Griechen in Ungarn», Balkan Studies 5/2 (1964), 307* D. Davidov,Serbische Kup-
ferstichen des 18. Jh.s, Novi Sad 1983, No. 40-41· Margit Balogh - Jenö Gergely, Egy-
hazak az ujkori Magyarorszägon 1790-1992, Βουδαπέστη 1993, σ. 23" Κ. Ντινας, «Κο-
ζανίτικα οικογενειακά ονόματα (1759-1916)» στό: Ή Κοζάνη και ή περιοχή της. Ίστορία-
18 
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ρισσότεροι ελληνικοί ναοί της Ουγγαρίας (Eger, Karcag, Kecskemet, Miskolc, 
Pest, Vàc, κτλ.), κτίζονται ελληνικά σχολεία και προωθείται ή δημιουργία ελ­
ληνικού πανεπιστημίου και θεολογικής ακαδημίας στη Βουδαπέστη. Το γε­
γονός της παρουσίας του ελληνικής καταγωγής επισκόπου στο μητροπολιτικό 
θρόνο του Βουδιμίου εξηγεί και την παρουσία δεκάδων επιστολών ελληνιστί με 
αποστολέα ή παραλήπτη τον Δ. Παπαγιαννούση, οί όποιες φωτίζουν το βίο των 
ελληνικών κοινοτήτων. 
Έ σπουδαιότητα των αρχείων του Αγίου 'Ανδρέα γίνεται ακόμη μεγαλύ­
τερη, δταν αναλογισθεί κανείς, δτι εκεί μεταφέρθηκαν και τα αρχεία πολλών 
άλλων ελληνικών κοινοτήτων τής Ουγγαρίας μετά τήν κρατικοποίηση τών κοι­
νοτικών κτηρίων τους επί σοσιαλιστικού καθεστώτος
13
. 
Έ μικροφωτογράφηση14 έγινε ύστερα άπο μία πολύμηνη έρευνα και επε­
ξεργασία του μεικτού αρχειακού υλικού τής σερβικής επισκοπής, το όποιο απο­
τελείται άπο περισσότερα τών 100.000 έγγραφα. Για τη φωτογράφηση τών 
έπιλεχθέντων εγγράφων χρησιμοποιήθηκε ασπρόμαυρο φίλμ Agfa Copex Rapid 
τών 35 χιλιοστών. Τα μικροφωτογραφηθέντα έγγραφα καλύπτουν το διάστημα 
μεταξύ 1743 και 1824. Μεγαλύτερη βαρύτητα δόθηκε στα ελληνικά έγγραφα 
πού βρέθηκαν, αν και φωτογραφήθηκε ένας μεγάλος αριθμός έγγραφων πού 
αναφερόταν σε ελληνικές υποθέσεις γραμμένος στα σερβικά, λατινικά, γερμα­
νικά, ουγγρικά και γαλλικά. Τήν ώρα πού συντάσσεται το παρόν συνεχίζεται 
ή επεξεργασία και καταλογράφηση του μικροφωτογραφηθέντος αρχείου και ήδη 
διαθέτουμε μία αρκετά σαφή εικόνα του περιεχομένου του, το όποιο δύναται 
να διακριθεί στις εξής γενικές ενότητες: 
α) 'Εσωτερικής οργάνωσης, διοίκησης και εξωτερικών σχέσεων της επισκοπής 
Βουδιμίου 
1) "Εγγραφα εσωτερικής διοίκησης τής μητροπόλεως (διορισμοί, χειροτονίες, 
όρκοι, παραιτήσεις και εκθέσεις ιερέων, έσοδα μητροπόλεως, προκηρύξεις 
και αιτήσεις για θέσεις διδασκάλων, άδειες ανεγέρσεως ναών κτλ.). 
2) Εισερχόμενα συνοδικά, πατριαρχικά, μητροπολιτικά και ενοριακά γράμ­
ματα. 
Πολιτισμός. Πρακτικά Α' Συνεδρίου, Σεπτέμβριος 1993, Κοζάνη 1997, σ. 331-342" Ι. Πα-
παδριανός, (('Εγκαταστάσεις Κοζανιτών στις νοτιοσλαβικές χώρες (18ος-20ος αι.)», στο 
ϊδιο, 407-421 καί ιδίως σ. 417-420. 
13. Ο. Füves, «Eine Grabinschrift in Vàc», 'Ελληνικά 24 (1971) 152. 
14. Θερμές ευχαριστίες οφείλονται στον προϊστάμενο τοϋ 'Ιστορικού καί Παλαιογρα-
φικοϋ 'Αρχείου του Μορφωτικοί) 'Ιδρύματος της 'Εθνικής Τραπέζης 'Ελλάδος κύριο Άγα-
μέμνωνα Τσελίκα, ό όποιος παρείχε κάθε δυνατή βοήθεια ακόμη καί στο τεχνικό μέρος τής 
αποστολής. 'Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται επίσης καί στην Mag. Judit Santa, ή όποια 
συνέβαλε αποφασιστικά στην περάτωση τής μικροφωτογράφησης. 
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3) 'Ονομαστικές καταστάσεις ιερέων υπαγομένων στον επίσκοπο Βουδιμίου. 
4) Δικαστικά έγγραφα (ετυμηγορίες εκκλησιαστικού δικαστηρίου, διαζύγια). 
5) 'Αναλυτικές καταστάσεις άνα γεωγραφικό διαμέρισμα περί της κατανομής 
του χριστιανικού (και ιδίως ορθοδόξου) πληθυσμού. 
6) Βεβαιωτήρια γράμματα αποχής Ιερέων άπο οιεσδήποτε επαναστατικές 
ενέργειες. 
7) Προικοσύμφωνα. 
8) Κανονισμοί, βασιλικά διατάγματα και νόμοι προς τη μητρόπολη Βουδι-
μίου μέ αντικείμενο τους ορθοδόξους. 
9) Γυμνάσματα βυζαντινής μουσικής. 
10) 'Οθωμανικά φιρμάνια και επιστολές. 
11) Χάρτα προσωρινής Διοικήσεως του Μορέως. 
β) Οικονομικά 
1) 'Ονομαστικές καταστάσεις απόδοσης φόρων προς τον αυτοκράτορα. 
2) 'Ονομαστικές καταστάσεις εισφορών για τις κοινοτικές εκκλησίες. 
3) Χρεωστικές ομολογίες (δανεισμού και αποπληρωμής χρεών). 
4) 'Αποδείξεις και καταστάσεις μισθοδοσίας Ιερέων. 
5) "Εγγραφα έσόδων-έξόδων ναών. 
6) Πράξεις δωρεών καί αφιερώσεων. 
γ) Κοινοτικά και παιδείας 
1) "Εγγραφα περί του Ναοϋ, Σχολείου καί τής Κοινότητος τής Πέστης. 
2) "Εγγραφα περί του Ναοΰ, Σχολείου καί τής Κοινότητος του Györ. 
3) Έγγραφα περί ιδρύσεως καί λειτουργίας Θεολογικής 'Ακαδημίας στην Πέ-
στη. 
Μέ την ολοκλήρωση τής καταλογράφησης του φωτογραφηθέντος συνόλου καθί­
σταται δυνατή ή επεξεργασία καί έκδοση των εγγράφων καί έτσι προσφέρεται 
στους ερευνητές μία πολύτιμη πηγή πληροφοριών, άπο τήν οποία θα μπορούν 
να αντλήσουν καί να αξιοποιήσουν ενα σημαντικό αριθμό στοιχείων, ούτως ώστε 
νά προωθηθεί ή έρευνα δσον άφορα στή δραστηριότητα τών Ελλήνων τής 
Διασποράς. 
Βιέννη, Σεπτέμβριος 1996 
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